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ABSTRAK
Nordiyah Istiqomah. A54A100142. PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR
UNTUK MENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR BAHASA
INDONESIA ASPEK KETRAMPILAN BERBICARA  SISWA KELAS I
SEMESTER II SDN 01 SAMBIREJO TAHUN 2012/2013. Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil
belajar Bahasa Indonesia aspek ketrampilan berbicara siswa kelas 1 SDN 01
Sambirejo tahun 2012/2013 dengan menggunakan media gambar.Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam
dua siklus, masing- masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Dalam setiap siklus
berisi kegiatan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian
adalah siswa kelas I SD Negeri 01 Sambirejo, Jumantono yang berjumlah 43
siswa.Sumber data dikumpulkan dari informan, hasil observasi, dokumen, dan
tempat peristiwa berlangsung. Teknik pengumpulan data adalah observasi, catatn
lapangan tes, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber
dan metode. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Berdasarkan
hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan menggunakan media gambar pada
siswa kelas I SD Negeri 01 Sambirejo dapat ditarik kesimpulan yaitu Penggunaan
media gambar  dapat meningkatkan aktivitas belajar  aspek berbicara dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas I SD Negeri 01 Sambirejo,
Jumantono tahun pelajaran 2012/2013.Peningkatan aktivitas belajar dapat terlihat
dari: a)sebelum tindakan siswa yang menjawab pertanyaan 13%, setelah tindakan
siswa yang menjawab pertanyaan 79%, b)sebelum tindakan siswa yang maju
presentasi 5%, setelah tindakan siswa yang maju presentasi 65%, c) sebelum
tindakan siswa yang berani mengajukan pertanyaan 5% setelah tindakan
meningkat menjadi 63 %. Penggunaan media gambar  dapat meningkatkan hasil
belajar aspek berbicara dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas I
SD Negeri 01 Sambirejo, sebelum tindakan yang lolos KKM ada 51 % siswa
setelah tindakan yang lolos KKM ada 81% siswa.
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